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The following paragraphs include several materials of pedagogical value. They may assist the reader (student 
and lecturer) in gaining a good feel for open channel hydraulics and to visualise practical applications of the 
lecture material. 
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